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Hace ahora dos décadas que Manuel Francisco Pérez López redactó anónima-
mente, con la proverbial generosidad que siempre le ha caracterizado, la Ra-
zón de una Cabecera, para explicar por qué la revista del Instituto de Filoso-
fía se llama como lo hace. Dicho texto aparecería en el primer número de
Isegoría, junto a una Epístola moral suscrita por José Luis López Aranguren,
quien se ve asociado a nuestra revista por las Conferencias anuales que llevan
su nombre y que, salvo contadas excepciones, han aparecido en sus páginas.
El propio Aranguren dictó las «Primeras Conferencias Aranguren», cuyo títu-
lo ha inspirado la exposición que ha conmemorado el centenario de su naci-
miento y que —organizada por el Instituto de Filosofía— ha tenido lugar en
la Residencia de Estudiantes, gracias al patrocinio de la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, entre algunas otras instituciones
[http://www.residencia.csic.es/expo/aranguren/aranguren3.htm]. Como testi-
monio del evento queda el catálogo de dicha exposición, titulado igualmente
La filosofía en la vida y la vida de la filosofía, que han editado sus dos comi-
sarias, Ana Romero y Concha Roldán, conjuntamente con la Vicedirectora
del Instituto de Filosofía, Marta González.
A esas primeras Conferencias, dictadas por Aranguren en 1992 y que
aparecieron en el número 7 de Isegoría, habrían de seguirles las impartidas
por Ernesto Garzón Valdés: Instituciones suicidas (celebradas en marzo de
1993 y publicadas en el número 9 de Isegoría), José María Valverde: Pensar
y hablar (marzo de 1994; número 11), Pedro Laín Entralgo: Tres reflexiones
éticas (marzo de 1995; número 13), José Gómez Caffarena: Religión y Ética
(abril de 1996; número 15), Pedro Cerezo Galán: Tres paradigmas de pensa-
miento en la España del Siglo XX: Unamuno, Ortega y Zubiri (abril de 1997;
número 19), Carlos Castilla del Pino: El sujeto como sistema (marzo de 1998;
número 20), Luis Villoro: Sobre el principio de la injusticia: la exclusión
(abril de 1999; número 22), Eugenio Trías: Ética y estética (abril de 2000; nú-
mero 25), Elías Díaz: Razón de Estado y razones del Estado (marzo de 2001;
número 26), Victoria Camps: Teoría y práctica de la Ética en el siglo XXI
(abril de 2002; número 28), Jorge Semprún: Memoria del Mal (mayo de
2003), Fernando Savater: Filosofía y Literatura (mayo de 2004), Celía Amo-
rós: Feminismo e Ilustración (abril de 2005; número 34); Amelia Valcárcel:
Vindicación del humanismo (mayo de 2006; número 36), Javier Muguerza:
Ética y Metafísica (abril de 2007; programadas ahora para el número 41) y
Agustín García Calvo: ¿Defender la realidad? (abril de 2008).
Con motivo del Centenario Aranguren este año la edición de las XVIII.
Conferencias, celebradas en junio de 2009, adoptó un formato especial y, tras
una conferencia de Ignacio Sotelo sobre Sociología de la crisis y crisis de la
sociología, tuvo lugar una mesa redonda que moderó Concha Roldán y en
donde intervinieron, además del propio Sotelo, Eusebio Fernández, Javier
Muguerza y Amelia Valcárcel, quienes evocaron la figura del Profesor Aran-
guren y los tiempos que le tocaron vivir, subrayando la indudable actualidad
de su magisterio.
Desde que se fundó el Instituto de Filosofía del CSIC en 1986 (Instituto
que se ha visto dirigido sin solución de continuidad por Javier Muguerza, Re-
yes Mate, José M.ª González, Javier Echeverría y Concha Roldán), el colec-
tivo que lo integraba se propuso generar distintas publicaciones periódicas,
entre las que cabe destacar sin lugar a dudas la magna Enciclopedia Iberoa-
mericana de Filosofía, cuya vocación primordial fue tender puentes entre la
comunidad científica latinoamericana, y ciertamente la propia revista Isego-
ría, fundada en 1990 por Javier Muguerza, quien también supo alentar el pro-
yecto de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía coordinado por Reyes
Mate.
Más adelante se irían sumando nuevos proyectos editoriales, como sería
el caso de las colecciones Theoria cum praxi (TcP), Moral, Ciencia y Socie-
dad (MCS), EidÉtica, el portal de Éticas Aplicadas Dilemata —que pronto se
convertirá en una revista electrónica como lo es ya Sorites— o la colección
Heteroclasica impulsada por el Programa «Pensar en Español», pero sin
duda la publicación más emblemática del Instituto de Filosofía, junto a la ya
citada Enciclopedia, ha sido desde siempre, y continúa siéndolo, su revista
sobre Filosofía Moral y Política Isegoría, quizá entre otros factores por la in-
deleble y carismática impronta de su director fundador: Javier Muguerza.
Cuando Isegoría cumplió diez años decidimos editar un CD-Rom para fa-
cilitar el manejo de sus contenidos. Una década después, dado que «las cien-
cias adelantan que es una barbaridad» —a veces para bien y otras no tanto,
conviene añadir desde un foro como éste—, no ha sido necesario actualizar
ese formato, porque cualquier usuario puede acceder a la colección completa
en Internet, merced a la plataforma digital de revistas del CSIC [http://isego-
ria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/index], siendo así que nuestra revista
ha sido la primera del CSIC en insertar toda su colección dentro de dicha pla-
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taforma, tras verse asimismo incluida en ISI Web of Science (A&HCI), exce-
lentes noticias ambas que los responsables de la revista quieren compartir con
sus colaboradores y lectores, agradeciéndoles el interés depositado en este
proyecto colectivo, de cuyo equipo histórico merecen verse recordados, junto
a todos aquellos que han integrado sus Consejos de Redacción, Victoria Ga-
rrido (primera titular de la secretaría técnica durante los años iniciales hasta el
número doce) y Pedro Pastur (cuya legendaria dedicación como gerente del
Instituto marcó toda una época de su trayectoria). Resulta ocioso hacer otro
tanto con Francisco Maseda, cuyo nombre se haya indisolublemente asociado
con el de la revista Isegoría, donde oficia de facto desde hace mucho tiempo
como editor adjunto y es quien verdaderamente posibilita su publicación. Re-
sulta un verdadero privilegio poder hacer tándem con un colaborador como él
en éste y tantos otros menesteres.
Posiblemente, la mejor manera de festejar estos veinte años, que coinci-
den además con el centenario de Aranguren, era publicar este número absolu-
tamente ordinario en donde se recogen los trabajos que hemos recibido, han
sido evaluados positivamente y desafortunadamente no encuentran fácil aco-
modo en las pocas páginas que suelen dejar disponibles nuestros números
monográficos. En este número nada extraordinario nos ha sido posible tam-
bién recuperar la sección de Textos y Documentos, en la que tendrían cabida
escritos breves de referencia cuya parca extensión desaconseje su publicación
como libros. Nos gustaría poder consolidar esta sección, para que apareciera
tan regularmente como las dedicadas a los Artículos, Notas y Discusiones,
Crítica de Libros e Informaciones.
Nos congratulamos de que la revista siga siendo el buque insignia del
Instituto de Filosofía y esperamos que pueda proseguir su rumbo viento en
popa incluso en la nueva sede que le ha designado el CSIC. En cualquier
caso, ahí queda el balance de los primeros veinte años alcanzados por la re-
vista del Instituto, la cual ha publicado estos números desde 1990 hasta el
presente:
1. La Teoría Crítica, hoy; 2. Moralidad y Legitimidad; 3. Derroteros de
la Filosofía Postanalítica; 4. Ética y Filosofía de la Historia; 5. De la Feno-
menología a la Hemenéutica; 6. Feminismo y ética; 7. Primeras Conferen-
cias Aranguren; 8. El nuevo pragmatismo; 9. Los rostros del liberalismo; 10.
Ética y filosofía de la religión; 11. Filosofía y literatura; 12. La filosofía de la
ciencia como filosofía práctica; 13. Sociedad civil y Estado; 14. Multicultu-
ralismo: Justicia y Tolerancia; 15. Adiós a Aranguren; 16. Ius Gentium: éti-
ca, política y relaciones internacionales; 17. Acción, ética y verdad; 18. Éti-
ca y economía política; 19. La filosofía iberoamericana en el cambio de
siglo; 20. Sujeto y comunidad; 21. Argumentación jurídica; 22. Globaliza-
ción y derechos humanos; 23. La filosofía después del Holocausto; 24. Pa-
triotismo, Nacionalismo y Ciudadanía; 25. Ética y sentimientos morales; 26.
Ética y política de las migraciones; 27. Los problemas morales de la bioge-
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nética; 28. Ciencia, tecnología y ciudadanía; 29. Ética y responsabilidad;
30. La vigencia del pensamiento kantiano; 31. John Rawls y la filosofía polí-
tica; 32. Ecología y moralidad; 33. Republicanismo; 34. Infoética: los desa-
fíos morales de las nuevas tecnologías; 35. La aplicación de la norma jurídi-
ca; 36. Vindicación del humanismo e historia de las ideas morales; 37.
Teoría y práctica de la Historia Conceptual; 38. Feminismos. Nuevas tenden-
cias; y 39. Revolución y secularización. El número 41 llevará el título de las
XVI. Conferencias Aranguren dictadas por Javier Muguerza: Ética y Metafí-
sica.
Berlín, junio de 2009
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